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For Musical-Rhetorical Figures  as Expressional Means 










































































































































































“Music is a gift and largesse of God. Praise through word and music.”   
Martin Luther  5) 
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④  Liszt 作曲 Variationen über das Motiv von Bach：Basso continuo des ersten Satzes 
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